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Актуальність теми. З давніх часів жінки-мисткині створювали твори 
мистецтва нарівні з чоловіками, але їх досягнення часто знецінювались,  а 
вартість їх робіт була протягом довгого часу нижчою, ніж роботи такого ж 
рівня у представників чоловічої статі.  
Роль жінок в мистецтві змінювалася протягом століть. Колись жінки 
надзвичайно цінувалися за свої художні роботи. У період неоліту, на думку 
фахівців з культурної антропології, жінки були авторами більшої частини 
творчої продукції, в тому числі наскельних малюнків, кераміки, текстилю та 
ювелірних виробів. Сучасні жінки мають рівні права на інтелектуальну 
власність, мають змогу отримувати гарну освіту та роботу, так само як і 
чоловіки. Завдяки емансипації, жінки, що були обмежені в правах протягом 
багатьох років, доводять й надалі, що можуть працювати на рівні з чоловіком. 
Метою дослідження є розкриття проблем  знецінення жінки, як 
повноцінного митця. 
Область піднесеного і нематеріального - область творчого сьогодні 
представляється нам цілком природним місцем існування представниць 
прекрасної статі. Тим полем, де жінки виступають нарівні з чоловіками. Втім, 
досить довгий час їм була відведена роль музи, відданої дружини або 
покровителя живописця. І дійсно, чи можна зовсім не замислюючись назвати 
жінку-композитора? Те ж стосується і літератури, але там ситуація була все-
таки більш благополучно, ніж в світі музики або образотворчого мистецтва. 
Так уже повелося, що жінки завжди знаходилися «близько» мистецтва, в той 
час як чоловіки творили шедеври. Багатьом відомо ім'я напівміфічної коханої 
Рафаеля Форнаріни або музи Боттічеллі - Сімонетті Веспуччі. Вони 
відображені на полотнах великих майстрів і тим самим вже назавжди вписані 
в історію мистецтва. Але чи багато хто знайомий із творчістю однієї з перших 
художниць Ренесансу Барбари Лонгі? Чому світова художня культура зберегла 
так мало згадок про жінок? Для того щоб ситуація змінилася, важливо більше 
говорити про художниць - і героїнь минулого, і наших сучасниць - і їх 
спадщину. 
 
Дослідниця, писмениця та професор Лінда Нохлін у 1971 році 
опубліковала есе в американському журналі ArtNews "Чому не було великих 
художниць?", і таке просте, на перший погляд, риторичне питання, змусило весь 
світ дивитись на жіночу творчість під іншим кутом. 
Проте, проблему «відсутності великих художниць» потрібно аналізувати, 
починаючи з жіночого навчання. Так, наприклад, в Королівську академію в 
Стокгольмі жінок приймали з 1864р.; в паризьку Школу витончених мистецтв з 
1897 р. 
Довгий час жінкам не дозволяли малювати оголену натуру. В Лондоні, 
ще в 1893 році студенток Королівської академії не могли відвідувати уроки 
малюнку з оголеною натурою, а почали допускати на такі занятя їх тільки при 
умові, що натура буде «частково задрапірована».Нохліна стверджувала: ”Якщо 
заборонити студенту-художнику малювати оголену натуру, це те саме що, 
заборонити студенту-медику вивчати анатомію". 
Роксоляна Свято, перекладачка, казала що, канон мистецтва за традицією 
«чоловіча територя». «Якщо жінки й потрапляли на сторінки історій мистецтв, 
то радше в ролях моделей, муз, а часом іще дружин або супутниць художників. 
Але ж майже в усі часи існували й художниці: яскраві, талановиті, відважні, хоч 
і не завжди рівні серед рівних. Ними теж захоплювалися. Їхні твори є в колекціях 
найвідоміших музеїв світу. Їм вдавалося творити й відстоювати себе і в 
найтемніші часи. Але й нині ми знаємо про них надто мало»[1] 
Завдяки внеску багатьох жінок, їх законному праву бути на одному щаблі 
із чоловіками та мати ті ж обов’язки, що й чоловіки, ми сьогодні майже не 
задумуємось про процеси, які допомогли світові побачити жінок-художниць, 
акторок, майстринь чи письменниць. На думку К.Г. Фіскун, «жіноче питання» і 
шлях формування образу сучасної творчої жінки XXI століття достатньо 
актуальне і бере свій початок саме з художніх дискусій XIX століття. 
Емансипаційні процеси у XIX столітті вплинули на розвиток жіночої творчості, 
жіночого письма, появу відомих європейських та американських жінок-
письменниць (Ж. Санд, Дж. Остін та ін.), а також жінок-художниць (М. 
Башкірцева, Е. Йєріхау-Бауман, М. Кассат, Л. Бекон, А. Кауфман, К. Маєр, Б. 
Морізо, О. Гіка, О. Полєнова та ін.) .[2] 
Протягом багатьох століть жінка виконувала одне завдання – була 
берегинею, мала доглядати за чоловіком та дітьми, опікуватись добробутом в 
оселі. Жінок, фактично, позбавляли права голосу, через панування патріархату 
та домінуючого стану чоловіків. До 8-го березня 1817 року - права жінки скоріше 
були оксюмороном, ніж дійсністю. 
Картини художниць ХVIII століття переважно написані в класичному стилі, або 
ж вібповідають тематиці романтизму, наприклад німкеня художниця Анджеліка 
Кауфман малювала портрети заможніх жінок з іх дітьми у дусі неокласицизму. 
(«Луїза Хеммонд» 1780, «Portrait of Augusta of Hanover with her first born son Karl 
Georg of Brunswick», «Portrait of a woman as a vestal Virgin» 1775, «Allegory of 
poetry and music» 1782, «Three singers» 1795, «Four children with a basket of fruit»); 
картини з біблійним, історичним та міфологічним сюжетом («Cornelia Africana» 
1785, «Venus convinces Helen to hear Paris» 1790, «Virgil reading the Aeneid to 
Augustus and Octavia»). 
Чудовим прикладом талановитих художниць були: французька імпресіоністка 
Марі Бракмон (учениця Ж. О.-Д. Енгра) (1840 – 1916) і Єва Гонсалес (1849 – 
1883) (учениця Едгара Мане). Живопис обох художниць пронизує тема жіночої 
емансипації на шляху становлення жіночої індивідуальності. Головним 
предметом зображення для них виступила інтелектуально і творчо розвинута 
жінка. Пані на полотнах М. Бракмон читають літературу і ведуть бесіди з 
чоловіками («Полудневий чай» 1880, «На терасі в Севрі» 1880, «Під лампою» 
1887). 
Уже мисткині ХІХ століття стають ретрансляторами нових політичних 
ідей та дискусій. Вони не бояться зображати жінку поряд із чоловіком не як 
залежну від нього, я як індивідуалістку, повноправну учасницю суспільного 
життя. 
Що й не могло не відобразитись на творчих мотивах, які зображували жінки-
художниці. Тема світського життя відіграє ключову роль у живописі Є. 
Гонсалес, картини якої були виставлені в галереї Ж. Петі, досить відомої на той 
час. Вона зобразила публічне життя жінки («Дама» 1865 – 1870, «Дама з 
віялом» 1869 – 1870), її відпочинок («У човні» 1875 – 1876), спілкування в 
компанії чоловіків («Неробство 1871 – 1872). Центральною темою живопису 
Мері Кассат (1844 – 1926), однієї з найвідоміших американських імпресіоністок 
XIX століття, виступило соціальне і особисте життя жінки. Вона зобразила 
жінку і стан її душевної гармонії з природою і дитиною: «Maternity» 1890. 
Датська художниця Елізабет Йєріхау-Бауман (1819 – 1881) звернулася до теми 
расової емансипації в зображеннях життя на Сході («Єгипетські жінки») . Е. 
Йєріхау-Бауман стала першою жінкою, якій було дозволено доступ в гареми 
Османської імперії, тому на відміну від робіт орієнталістів-чоловіків, сюжети її 
картин більшою мірою передають реальне, невигадане життя східної жінки 
(«Beauty with the mirror», «A woman with her child» 1878, «Наложниця»). 
Російська художниця Марія Башкірцева (1858 – 1884), яка прославилася 
написанням знаменитого «Щоденника» (1884), присвятила свої картини темі 
соціальної емансипації. Її героями виступили каліки, хворі, ув'язнені, убогі та 
бідні діти в кварталах Парижа, тобто люди з різними фізичними вадами і 
соціальними обмеженнями: «Жан і Жак» 1883, «Зустріч» («Нарада») 1884, 
«Весна».  
До початку ХХ століття роль жінок в мистецтві була епізодичною, що 
обумовлено її соціальним статусом і громадською нерівністю статей. 
Талановиті жінки мали подолати досить непрості обставини заради того, щоб 
присвятити себе мистецтву. У XX столітті жінки нарівні з чоловіками 
починають навчатися в художніх академіях, брати участь в мистецькому житті: 
виставляти свої роботи, входити до складу різних творчих об'єднань та журі. У 
Росії початок ХХ століття ознаменувався появою цілої плеяди чудових 
художниць: Наталії Гончарової, Олександри Екстер, Надії Удальцової, Любові 
Попової, Варвари Степанової, Ольги Розанової, Віри Хлєбнікової. В Україні 
найвидатнішими на той момент стали: Катерина Білокур та Марія Примаченко. 
Закордоном відомі були такі мисткині: Джоржия Тотто Окіфф, Ренеус Варо, 
Доротті Таннінг, Соня Делоне (українка), Леонор Фіні та багато інших 
представниць жіночої статі.  
В серії просвітницьких плакаті, що присвячені творчості світових мисткинь, 
зображенні найцікавіші, на думку автора, представниці в мистецтва ХХст. 
Серія складається з дев’яти плакатів, кожен з яких присвячений окремій 
художниці. Це – Катерина Білокур, Соня Делоне, Джоржія Тотто Окіфф, 
Ремедіус Варо Уранга, Тарсіла ду Амарал,  Леонор Фіні, Доротті Таннінг, Марія 
Примаченко та Кей Сейдж.Плакати створенні в єдиному художньому стилі, але 
повноцінно передають характер та почерк кожної художниці окремо. Плакат 
передає настрій, стиль та поєднання кольорів, притаманне саме тій чи іншій 
художниці. Всі зображення створенні методом колажування елементів картин 
художниць з використанням їх власних фотографій у монохромі.  Серія 
привертає увагу своїми яскравими образами, в яких художниці приймають 
головну роль. Головна ідея серії, помістити художницю в простір її картини, 
дозволити художниці стати героїнею свого ж витвору. Головна мета проекту 
полягає в тому, щоб привернути якомога більше уваги до творчості мисткинь 
ХХ ст. та жінок загалом.  
Висновки. В результаті даного наукового дослідження було доведено, що: 
- існувала проблема сприйняття жінки, як самостійного творця в період до 
початку ХХ ст; 
- важливість ролі жінки у історії мистецтва; 
- цілісне уявлення про важливість гендерної рівності  у мистецтві; 
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